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<deviceDefinition deviceType="NetSnmp" eieType="NetSnmp" category="4098" mfg="CygNet Software, 
Inc." model="Net SNMP" desc="Net SNMP Template"> 
 <dataGroups udcCat="~UDCALL" canSend="false" canRecv="true" uccSend="false" 
uccRecv="true" udcDefFac="true" devDG="false" baseOrd="0" maxCnt="1"> 
        <!-- common datagroup to retrieve device config information --> 
   
    <SysInfo niceName="SNMP System Info" dgDesc="SNMP System Info"> 
        <dgElements> 
            <Desc desc="Device Description" type="string" oid="sysDescr.0"/> 
            <ObjectID desc="Device OID" type="string" oid="sysObjectID.0"/> 
            <UpTime desc="Device Up Time" type="ui4" oid=".1.3.6.1.2.1.1.3.0"/> 
            <UpTimeMs desc="Device Up Time (msecs)" type="r8" ref="UpTime" scaleFactor="10" 
units="milliseconds"/> 
            <UpTimeS desc="Device Up Time (secs)" type="r8" ref="UpTimeMs" units="seconds"/> 
            <Contact desc="Device Contact" type="string" oid="sysContact.0"/> 
            <Name desc="Device Name" type="string" oid="sysName.0"/> 
            <Location desc="Device Location" type="string" oid="sysLocation.0"/> 
            <Services desc="Device Services" type="ui4" oid="sysServices.0"/> 
        </dgElements> 
    </SysInfo> 
 
</dataGroups> 
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<deviceDefinition deviceType="NetSnmpSysOR" eieType="NetSnmp" category="4098" mfg="CygNet 
Software, Inc." model="Net SNMP" desc="Net SNMP SysORTable"> 
 <dataGroups udcCat="~UDCALL" canSend="false" canRecv="true" uccSend="false" 
uccRecv="true" udcDefFac="true" devDG="false" baseOrd="1" maxCnt="5"> 
        <!-- common datagroup to retrieve device config information --> 
   
    <SysORInfo niceName="SNMP System OR Info" dgDesc="SNMP System OR Info"> 
        <dgElements> 
            <Desc desc="Entry Description" type="string" oid="sysORDescr.{ORD}"/> 
            <ObjectID desc="Entry OID" type="string" oid="sysORID.{ORD}"/> 
            <UpTime desc="Entry Up Time" type="ui4" oid="sysORUpTime.{ORD}"/> 
            <UpTimeMs desc="Entry Up Time (msecs)" type="r8" ref="UpTime" scaleFactor="10" 
units="milliseconds"/> 
            <UpTimeS desc="Entry Up Time (secs)" type="r8" ref="UpTimeMs" units="seconds"/> 
            <Index desc="Entry Index" type="string" oid="sysORIndex.{ORD}"/> 
        </dgElements> 
    </SysORInfo> 
 </dataGroups> 
















<deviceDefinition deviceType="NetSnmpSingleOID" eieType="NetSnmp" category="4098" mfg="CygNet 
Software, Inc." model="Net SNMP" desc="Net SNMP Single OID"> 
 <dataGroups udcCat="~UDCALL" canSend="false" canRecv="true" uccSend="false" 
uccRecv="true" udcDefFac="true" devDG="false" baseOrd="0" maxCnt="1"> 
        <!-- common datagroup to retrieve device config information --> 
   
    <SysInfo niceName="SNMP Single OID" dgDesc="SNMP Single OID" dgCat="singleOid"> 
        <dgElements> 
            <Oid desc="Object Identifier" type="string"/> 
            <DataType desc="Data Type" type="string"/> 
            <Value desc="Data Value" type="vrnt"/> 
        </dgElements> 
        <uccRecvParms> 
            <Oid desc="Object Identifier" required="true" type="string"/> 
            <DataType desc="Data Type" required="true" type="string"/> 
        </uccRecvParms> 
    </SysInfo> 
 
</dataGroups> 
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